














































1 Pierre Klossowski, Le Baphomet, Paris, Mercure de France, 1965, réédition, Paris, Gallimard, coll.  
« L’imaginaire », 1987. 
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9 澁澤龍彦、前掲書、p. 366. 



































無二の存在として描かれている。Cf. レジーヌ・ベルヌー、前掲書、 p. 32. 






Klossowski, Roberte ce soir, Paris, Les Éditions de Minuit, 1954, p. 9.) 







































13 レジーヌ・ベルヌー、前掲書、p. 41. 







































15 Klossowski, Le Baphomet, op. cit., p. 86. 














































































ーだったわけだが  (cf. Michel Foucault, « La prose d’Actéon », dans Dits et écrits I, 1954-1988, Paris, 




魔的なものへの信従のなかに審美的な働きを確立するだろう。」(Pierre Klossowski, Un si funeste désir, 
Paris, Gallimard, 1963, p. 49-50.) この点については別の機会にあらためて詳細に検討したい。 
